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Recommended Citation
Montiaceae, Claytonia virginica, L. USA, Illinois, Will, Illinois: Will County. 41.25811° Latitude
88.16662° Longitude 580 Ft. Elevation Quadrangle: Wilmington Kankakee River Watershed. Sand
Ridge Savanna Nature Preserve. 2.7 miles east of Braidwood (junction of Route 53 & 113) along
Route 113. Coordinate datum: WGS84/NAD83. In the Kankakee Sand Area Section of the Grand
Prairie Natural Division. Growing in black oak sand savanna., 41.25811, -88.16662, 2007-05-01,
Phillippe, Loy R., 39422, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Portulacaceae 
Claytonia virginica Linnaeus 
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Section of the Grand Prairie Natural Division . 
Grm1 ing in hlacl-.. oal-.. s.ind sa1 anna 11 ilh Prunu~ sero11n,1 . Ouncus I elutina. S,1ss.1fra, 
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sp ~ Cmla11111H.: pan 1flor.1 . C'are\ pens\ 11 anica (dominant undn~tll1) frnb), Juncus sp . 
etc . White petals wi1h p1nl-.. 1 cined perennial herb. 
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